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(excluders) [1,3] 。老鼠簕属 (Acanthus)、桐花树属






















4 级，Ⅰ：d<2 mm，Ⅱ：d为 2～5 mm，Ⅲ：d为 5～













而 Burchett 等[13]和 Scholander[6]的研究表明白骨壤
的根系滞留盐分效率分别达 90%和 95%。一般认为























































组成)、基细胞(仅 1 个扁平细胞)、分泌细胞(由 20 到
42 个细胞组成)、收集室(1 个气室)和盐腺盖(由角质
层盖和角质层套构成，并有若干个泌盐孔组成)[21,22]。
马鞭草科(Verbenaceae)白骨壤的盐腺有 2 个或 4 个收



















加，每个盐腺系统分泌细胞由盐度为 3.5 的 19 个上
升到盐度为 19.2 的 37 个，相应的下表皮盐腺数目由
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